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A B S T R A K 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan media tayang 
(video) bagi mata pelajaran Kejuruteraan Jalan Raya dan Pengangkutan (BKA 4061) 
bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang Kejuruteraan 
Awam untuk diaplikasikan ke dalam kerjaya pelajar kelak. Kajian yang digunakan 
berbentuk tinjauan iaitu instrumen borang soal selidik dan analisis kandungan untuk 
mengumpulkan data. Pelajar yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada pelajar yang 
mengambil matapelajaran (BKA 4061). Kumpulan ini terdiri daripada 196 pelajar Ijazah 
Saijana Muda Kejuruteraan Awam di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
Namun pengambilan sampel adalah 30 peratus daripada jumlah populasi iaitu sebanyak 
60 orang responden sahaja. Data dikumpul mengunakan soal selidik dan dianalisis 
mengunakan analisis frekuensi dan diskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
aspek teknikal, aspek kurikulum dan aspek mesra pengguna adalah di tahap interprestasi 
yang setuju dan tinggi dan pelajar bersetuju dan menerima media tayang (video) yang 
dibangunkan. Oleh itu dicadangkan agar pihak yang terbabit memperkembangkan lagi 
penggunaan media tayang (video) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan 
sebarang masalah yang timbul dapat diperbaiki bagi menghasilkan pelajar yang 
berkualiti dan cemerlang di masa hadapan. 
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A B S T R A C T 
This research is done to test the acceptance of the students to use video in lab test 
for Highway and Transportation Engineering (BKA 4061). The instrument that be used 
is to survey using a questionnaire and analysis to collect data. This group is about 196 
pupils from Bachelor in Civil Engineering at Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn (KUiTTHO). But about 30 percents of the population is taken. Around 60 
respondents is taken as samples. The data is collected using questionnaires and analysis 
with Frequency Statistics Analysis and Discriptive Statistics Analysis. The output from 
the research, shows that the technical, curriculum and users friendly aspect at a high 
point where the student agree by using the video in their studies. So, the usage of the 
video can help improving students in the future. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Secara umumnya, pendidikan merupakan satu proses pembelajaran baik 
secara formal atau tidak formal. Menurut Ee Ah Meng (1994), pendidikan boleh 
berlaku secara formal, informal atau nonformal. Pembelajaran formal adalah 
pendidikan yang diterima secara langsung di institusi-institusi tertentu seperti 
sekolah, maktab dan universiti. Manakala pembelajaran tidak formal atau informal 
merupakan perlakuan belajar yang terlaksana secara tidak langsung atau secara sedar 
dan akhir sekali ialah pembelajaran non-formal adalah bentuk pembelajaran yang 
berlaku secara sampingan dan bertujuan menambah dan melengkapkan pembelajaran 
formal (Kamarudin, 1993). Sebagai contoh, keseluruhan pengalaman (yang mereka 
lihat, dengar dan baca) akan membentuk sebahagian daripada pendidikan mereka. 
Kesemua ini akan memberikan kesan kepada pandangan mereka tentang dunia dan 
cara mereka membentuk kehidupan mereka. Bahan dan media semakin kompleks. 
Pengunaan pelbagai jenis media dalam teknologi pendidikan semakin berkembang 
dan menjadikan aktiviti pembelajaran berbentuk individu atau kumpulan kecil. 
Media bercetak dan tidak bercetak telah digabungkan dengan pelbagai jenis media 
pengajaran. Sumber pengajaran sekarang tidak lagi semata-mata bergantung kepada 
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sumber manusia tetapi juga kepada sumber bukan manusia seperti bahan bercetak, 
bahan pandang dengar (audio visual), bahan tidak ditayang dan bahan yang ditayang. 
Pengetahuan dan maklumat ini boleh disampaikan kepada kita melalui 
beberapa deria iaitu pendengaran, penglihatan, sentuhan , pembauan dan perasaan. 
Adalah didapati bahawa jika sesuatu maklumat itu disalurkan melalui deria kita, 
maka maklumat itu akan mudah diingati dan difahami. Di dalam dunia pendidikan, 
amatlah sukar untuk membayangkan ketiadaan media dalam pengajaran dan 
pembelajaran (Maizurah Omar dan rakan, 2002). Jadi, dari sini kita dapat lihat 
bahawa seorang guru mempunyai kesedaran tentang kepentingan media dalam 
mendapatkan perhatian pelajar dan agen penggalak yang dapat merangsangkan 
pembelajaran. Seseorang guru juga perlu memahami bahawa visual boleh membantu 
untuk menerangkan dan menggambarkan konsep-konsep yang sukar diajar dan 
difahami. 
Sistem pendidikan di Malaysia telah berkembang pesat selaras dengan 
kehendak dan aspirasi negara. Oleh itu, untuk mencapai hasil pendidikan yang 
berkesan dan berkualiti tinggi, pendekatan pendidikan harus ditingkatkan dan 
diperkemaskan selari dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Di dalam era 
teknologi maklumat masa kini, penggunaan multimedia di dalam pengajaran 
memberikan satu perbezaan yang besar terhadap perkembangannya berbanding 
dengan cara tradisi (Muhamad Hasan Abd. Rahman, 2000). Justeru itu, para pendidik 
dan guru harus sensitif terhadap apa saja bentuk perkembangan teknik pengajaran 
terbaru yang menggunakan media dalam penyampaian pengajaran. Media yang 
dipilih dan digunakan dapat memberikan penghasilan bahan dan pengajaran yang 
berkesan kepada pelajar. 
Media Tayang seperti Overbed Projektor (OHP), transparensi, projektor slaid 
dan pengambaran video amat berkesan dan efektif digunakan oleh para pendidik dan 
guru. Proses pengajaran bukan setakat mempersembahkan bahan-bahan media 
pengajaran dengan cara efektif, malah melibatkan persediaan penerangan serta 
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informasi bagi membantu pelajar. Pelajar diharapkan boleh berfikir apabila 
berhadapan dengan bahan-bahan pengajaran. Ini mengelakkan daripada mereka 
menghafal fakta pelajaran. Jadi dengan terciptanya alatan moden tersebut akan dapat 
mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dari masa ke semasa. 
Kajian mengenai penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran 
banyak memberi tumpuan kepada rekabentuk media dan intruksi, iaitu bagaimana 
rekabentuk kedua-dua itu boleh direka sebaik mungkin untuk memaksimakan 
pembelajaran. Namun begitu, satu faktor lain yang penting harus ditekankan iaitu 
bagaimana visual yang terkandung dalam media tersebut digunakan. Kajian 
Maizurah dan rakan (2002) merumuskan bakewar-
e s both case-study lessons and interviews made clear, primary teachers are much 
less concerned with design than deliveiy, much more concerned with skills than 
knowledge.... their main focus was always on the purpose of lesson and how the 
visual moght be used to try and achieve that purpose. " 
Pettersson (1998) dalam artikel Maizurah dan rakan (2002), mencatat kajian 
beberapa penyelidik lain menyokong kenyataan di atas iaitu walaupun jenis visual 
yang digunakan adalah penting, tetapi tanpa kemahiran guru untuk membimbing dan 
memfokus, rekabentuk visual yang digunakan menjadi tidak penting lagi. 
"Presentations using visual aids were 43% more persuasive than unaided 
presentations. At the same time, research in the area of reading indicates that the 
type of visuals that are used is an important variable in reading comprehension" 
(Levin et al, 1987 dalam artikel Maizurah dan rakan ,2002). However, this becomes 
less important in reality since most students do not attend to the visuals unless they 
are instructed to do so (Reinking, 1986; Pettersson, 1990 dalam artikel Maizurah dan 
rakan, 2002). 
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1.2 Latar belakang masalah 
Peralihan zaman melibatkan perubahan dan perkembangan teknologi dalam 
segala aspek kehidupan manusia. Bermula manusia hanya dapat berkomunikasi 
dengan isyarat kemudian berubah kepada menulis di atas batu, daun, kertas, 
merakam dalam bentuk gambar, gambar bergerak, bunyi, hinggalah ke alat transmisi 
dan alat satelit canggih. Kini penggunaan internet dan multimedia berlaku dalam 
semua bidang hasil daripada perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT). 
Teknologi pendidikan adalah penggunaan prinsip-prinsip saintifik untuk 
merancang dan melaksanakan sistem pengajaran dengan penekanan kepada 
pencapaian objektif pendidikan yang tepat dan boleh diukur, pemusatan kepada 
pelajar bukan berorentasikan mata pelajaran, lebih bergantung kepada teori 
pendidikan, kesahihan, penemuan hasil kajian pendidikan menerusi analisis 
empirikal dan penggunaan alat pandang dengar yang meluas (Muhamad Hasan 
Abdul Rahman, 2000). 
Seseorang guru yang membawa pelbagai jenis media pengajaran ke dalam 
bilik daijah belum tentu pengajarannya akan beijaya dan efektif. Apa yang penting 
ialah pengunaan media itu digunakan dengan cara teratur dan sistematik. Penggunaan 
bahan pengajaran yang teratur dan sistematik akan dapat membantu guru mencapai 
objektif pengajaran. 
Dalam setiap pendidikan mesti ada falsafahnya, arah tuju dan objektif dan 
kesemua ini akan diteijemahkan dalam bentuk kurikulum. Tetapi di satu 
persimpangan yang lain, tiada dua pelajar akan mencapai impian pendidikan yang 
sama dan tiada dua pelajar akan membawa pengalaman dan kefahaman yang sama. 
Walaupun kita mungkin dilihat sebagai kumpulan yang sama sepertimana yang cuba 
dihasilkan oleh kebanyakan program pendidikan yang umum, tetapi kita tetap 
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individu. Setiap orang berbeza dalam mengetahui dan memahami. Manusia amat 
mudah dalam menyesuaikan diri dalam mana-mana situasi. Kita boleh dan mudah 
belajar sebab kita ada keupayaan belajar. Pada masa yang sama, menjadi 
tanggungjawab kita mengelakkan atau memudahkan halangan pembelajaran. 
Teknologi pendidikan bermatlamat untuk menjadi proses pembelajaran berlaku 
dalam keadaan yang boleh dikatakan umum (Maizurah dan rakan, 2002). 
Sebelum era teknologi multimedia berasaskan komputer, persembahan 
mengunakan pita video telah lama dianggap sebagai satu persembahan multimedia. 
Ini kerana video biasanya menggunakan kebanyakan dari elemen-elemen di dalam 
multimedia seperti teks, grafik, audio dan sebagainya. Kini, video digital semakin 
mendapat perhatian ramai terutamanya di dalam pembangunan sesebuah perisian 
multimedia. 
Penggunaan pita video, perakam video dan cakera padat (CD) ketika proses 
pengajaran dan pembelajaran adalah amat sesuai kerana ia selari dengan teknologi 
pendidikan terkini. Pita video mengandungi bahan rakaman mengenai pelajaran. 
Perakam video pula merupakan alat menjanakan pita video. Manakala cakera padat 
(CD) pula digunakan untuk lebih menampakkan kesesuai mengikut keperluan terkini 
iaitu penggunaan teknologi yang lebih canggih. 
Selalunya guru terpaksa mengunakan pita video dan cakera padat (CD) 
pengajaran kerana ia lebih mudah untuk disampaikan. Oleh itu dicadangkan 
keperluan guru memfokus kepada kemahiran menggunakan visual berbanding 
dengan pengetahuan untuk merekabentuk dan memilih visual. Maizurah dan rakan 
(2002), merumuskan kajian beliau dalam penggunaan bahan visual: 
a) Guru perlu jelas akan objektif pengajaran. 
b) Guru perlu pengetahuan mengenai bagaimana visual boleh 
membantu mereka mencapai objektif pengajaran. 
